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　接鰐観測　　　　　　　　　　　槻測場所に2豪の鑛石受信機を装置し，
131’30m，15h30Tti，161t30ii’の時報を聴取して保持に努めた．各面に於ける時計誤
差13h30m（0），15h30m（一〇．s5），16i’30ni←1．“‘　5）（一）は時計秒針の進みすぎ．
・01，02と秒針をル1べにて讃取り口唱する．目耳法，時計係，高井博典
下記債は時計誤差を修整せるもの．
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11cm平銀反射輕緯ii蓬
11cm（5cm絞）反射経緯ii蓬
11Cm（5cm絞）反射経緯毫
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能界184 各地で襯測された日食 401
　　　　　ね　　　　　お復團1636P：図画欝ll：：餐灘雛｝畷ll二壁
　　　　　　　9・5　西村繁次郎　11cm（5cm絞）反身寸纏緯窒　45×　直親
　　　　　　　14．5　岩崎　房治　　11cm（5cmpt）反射経緯垂　　37×　　”
　　　　　　　19．5　坂井　弘　11cm無二反射経緯皇　　83×　　“
　観測地鮎は京都放三局（電話にて照會するに，東経135。44’57”北緯：35。0’
50”海抜45m天測，地測の別，経緯度決定年月不明）の証E南約70m二條離
宮の西北隅．以上御報告まで　敬具　　　　　　高　　井　　博　典
?
大　　阪
　大阪
　　　（15日寺31分OL5秒撮景多）
決定し，　　　初麟　14h15m5併0，復圓
と出ました．一1：記爲眞撮影の時計．及初野，復圓の時刻は，共にclock－faceに
ermrを差i3　1　V｝た（ermrは3tu14：“5）correctcd　tlmcであります．
鰭地の繍度は湖面咽騰・・襯圃で計りまし蜥
　　　）135。24／18！’7　　N34。49’20．”5　　Altitude（約）60m
となります．
　の　日　食
三二英太郎
　去る6月19日部分「1食を連績14枚撮
影致しました．これらのデ1タは11cm
反射赤道儀を8cmに絞り（8Cmの口径
のソルントン・シヤツタ1を筒口に使用
した爲）25mmミツテンズエ1型アイビ
　1スを用ひて直径5cmに引伸し，フジ及
イルフオ1ドプロセス乾板使用．クロス
…川R1）施・ヤ・タ1ゐ・
で，租露訊過度でしたが黒黙も出てお・り
ます．
　次に初履与と復：圓の」ンタクトは8cm銀
無し（太陽專用）反射望遠鏡を用ひ（×70）
　　　　16h36rn　13：s2
402 名地で観測されナこ日食 矢界184
　　　　　　　　　　松本支部　よ　り
　6月19日朝來快晴．本日日食嚥かし見事ならんと、喜び居りし所，午後に至
り所々に雲が出て参りました．始めの間は良く見えましたが2時孚頃より薄
曇りとなり，45分頃から密雲に閉され，50分頃は北風の雨風冷々と感ずる様
になってしまv・ました．55分頃薄日となり復見えるかと思ひし程もなく，3時
7分全く観測不能となり，夕刻迄太陽は顔を出さすに終りました事は淺念で
した．　　6月20日　　　　　松本上條清人
　　　　　　　　　　北見・澤木にて
　　　　　　　　　　　　香川森安千秋
　豫定の如く北海道へ出掛けましたが，雲の爲に部分食鶏眞は1枚もとれす
大いに失望致しました．皆既前10分位に太陽が雲を出て皆既後5分で又芸に
かくれました．観測地は雄武と興部とΩ中闇の澤杢で，皆銑中4枚の耳翼を
とりましたが，2枚しか出來ませんでした機械は5センチ牟の経緯憂の屈折
鏡の封物部にソルントンシヤタ1をつけ，大名紙型の乾板を使用しました．
イルフオ1ドのH．S．パンクロで15分の1秒の露出でやりましたらプロミネ
ンスは見事にとれました．同じ乾板で2秒の露出で撮ったコロナは内部の方
が露出過度になり，黒い月のデスクがぼけて終ひました．他の2枚はアグフ
アの855に，ウルトラジン7號のフィルタ1を使って赤外部をねらったので
すが，勿論ものになりませんでした．
皆既R食大成功　月の影の日本最初の上陸地　　稚内にて高層支部會員乖津田萱雄
